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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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MOTTO 
 
“Kegagalan adalah peluang untuk memulai kembali dengan lebih cerdas”. 
(Henry Ford) 
 
“Jangan tunda hingga besok apa yang bisa anda lakukan hari ini”. 
(Benjamin Franklin) 
 
”Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat 
kita sulit”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
membaca siswa kelas I dengan penerapan strategi Reading Aloud dalam 
pembelajaran pada tema 4 Subtema I. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah guru kelas I dan siswa kelas I SDN 
Bratan 2 tahun pelajaran 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan tes unjuk kerja. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada pra siklus terdapat 8 siswa (25%) yang 
telah memiliki keterampilan membaca yang baik. Setelah adanya tindakan Siklus I 
pertemuan ke-1 terdapat 13 siswa (41%) yang telah memiliki keterampilan 
membaca yang baik. Pada Siklus I pertemuan ke-2 terdapat 23 siswa (72%) yang 
telah memiliki keterampilan membaca yang baik. Pada Siklus II pertemuan ke-1 
terdapat sebanyak 24 siswa (75%) yang telah memiliki keterampilan membaca 
yang baik dan pada Siklus II pertemuan ke-2 terdapat 28 siswa (88%) yang sudah 
memiliki keterampilan membaca yang baik. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah penerapan strategi Reading Aloud pada tema 4 subtema I dapat 




Kata kunci : keterampilan membaca, strategi reading aloud, tema 4 subtema I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
